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ZCA IIOI4 - KALKULUS DAN AIJABAR LINEAR
\'Iasa: 3 jam
Sila pastikan bahau'a kertas peperiksaan ini menganduogt LAPAN muka surat
.u"ang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jaivab kesemua ENA\I soalan. Kesemuan."*a wajib dijawab dalam Bahasa Maiaysia.
Diberi bersama kertas soala.n im ialah A Bnef Table of Integrals (5 muka surat).
1.
(a) Tulis sistem persarnaan linear berikut,
-xr*r2*2rs : 5
2rt-rz*Srs : 3
2r1l5r2-2ra : 0
3xz-13lra : 1.
dengan menggr:nakan n1'ata.an matriks. Apakah matriks koefisien A sistem per-
samaan ini? Cari kofaktor a3a dan o3a bagi matriks A dan dengan menggunal<a,n
keputusan ini cari determinan bagi matriks koefisien ,4,.
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(b) Cari penyelesaian sistem ini dengan menggunakan kaedah Cramer.
(i6 \'larkah)
Cari titik-titik dan persamaan-persama€r bagi tangen pada lengkung a :2r3 -
3r2 
- 
12r *20 di mana tangennya adalah;
(") bersudut tepat dengan garis g : 1 
- +.,
(b) selari dengan garis A : {2 - 72r.
(16 Markah)
J.
(a) Nilaikan kamiran-kamiran berikut:
/.\ f nt.^n, 2 , pfln(r,*1))2(i) J ,'""'sec2 r d.r (ii) l, O ^(iii) lz3dt- (iv) tL\---l 
J _z 4 + Jt2 \,- ./ J (f + 1) \trTrt=g'
(b) Cari luaskawasandiantara graf, f(r):7-+, 
-Z<r1J, danpaksi-r.
(16 Markah)
4.
Diberi terbitan pertama A'(r): 14 
-2r2, suatu fungsi a: f @).
(a) Jika fungsi g(r) ini melalui pusat koordinat (0, 0), cari persamaan fungsi ini.
(b) Cari titik-titik minimum, maksimum, dan titik perubahan kecekungan fungsi
ini.
(c) Cari selang-selang di mana fungsi ini bertambah dan selang-selang di mana
ia berkurang.
(d) Cari selang-selang di marla fungsi ini bercekung ke atas dan selang-selang di
mana ia bercekung ke bawah.
(e) Lukis fungsi y(r) ini atas selang l-2,2L di kertas gaj l,-ang dibekalkan. Tun-
jukka" titik-titik minimum, maksimum. dan titik perubahan kecekungannya atas
...3/_
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graf ini.
(16 \larkah)
5.
\ilaikan kamiran-kamira:r berikut :
-3-
, \ I tan.rdr
\*,/ t 
-
J larl Z + SeC 1-
f 9 du(c) / sr-.-
f-(e) | r" sint' dr
J
lzcA 1101
,-3,-2(b) Jffia'
r -r1(d) J.e;To'
(f) [*'1 ar.' Jt A"
(18 \Iarkah)
6.
(a) Bagi siri,
$ (r++)"
?:, n3" I
cari (i) jejari siri dan (ii) selalg rnenumpunr-a. Untuk nilai apa z siri itu menumpu
(iii) mutlak dan (iv) menumpu bersl'arat?
(b) Cari perkembangan Siri Fourier bagi fungsi,
( 
-1. -ii<r<0
"r(r):l z. o<r<;r.
(c) Cari perkernbangan Siri Kosinus Fourier bagi fungsi,
,,_.,_l r. o<z<rl2tt 1'\ 
- 
/r\r 
 \ o. rl2<r<r.
(18 \larkah)
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A Brief Table
of Integrals
l.
3.
tl
Judu=ua-- Judu
r
J COSX4/r/=Sln(rTL
f (ux * bt"-l
J{a.r+lt)"d1 =-itpU +6. rr=-l
f ..ru.. + !tl' d.r = (''r * b)"-t | -+ - -!-l ' ,t ,,i Ln+l ,r+ ll
[ ,tu., + bt-t d.t = i - #ln lcr.r + ttl - C
f u., =I;n, .,,1=cJ .\(a-t + bl lt tu.r I b'
tV*r+h ,- 
- 
f tLvJ . ct-\ = ! v'(r'\'-t- o; tt ) ;ffi,
I tx ? -, l^1,(a, | ----: = ---= [Oo 
- 
i ----i-- - Lr 
-rYtx- l> \/b W
f n"a,,=lL-r. tt=lJ tn(l
f
J sinrrdu=-cosu-C
O. I t,r, + b)'t tl.r = ! ln ir.,' 'b j' C
n*-1.-2
a>U
,7
10.
t2.
13.
zz. / *'v''?:TT.z. = i{,rr + zr:y\,'[:TJ - f 
'r 
r., , vn--+Tr = c
f .*(,.r + b)-: tlt= { [,n ',ru + !> ' --2--1 'cJ u'L 4t - /rJ
I trir, -' t,t' ,t., =2at""'4: !t" 
: 
' ,. n 
= -2
9.
11.
15.
17.
19.
21.
24.
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fs..a..._
:- t__-4---Va-:-t-..
r.t-\n--,f- 4-.t
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28.
30.
31.
38.
39.
4$.
4t.
42.
u.
45.
17.
48.
19.
5{}.
51.
it
54.
36.
58.
-)-
A 3riei Taa je c' ir:ic:ais
f d.r 
-,iI -' 
=''- -Cl-.- 6J \a--.\'-
|.--,C,-.t'r,--l-1.] v:r. a: -.r: d, = Lsin-r ; - , tt o: -.,':(a: - 1r:) + C
f .;-dr= \ ;, -; -,,n n t tfT, *.J .'
l-,:n:_.r1.-^I ' ,/,. = a- .inI 
- 
-'- 
l -"' ;-;f\a--'I--L
- \ (,- 
- 
.t-| 
. 4 =- -\;:-; -.J 
-\''\,tt---r- u--\
| 
- 
r'- al ., 
-,'ffJ r.J- o:,r.= *\ r: - o= -+lni.r; \i-rj -a:i - CJ-
i ,r.i:F,,,r, - ',. F -Ft - 
"+ | 1v.F:Ty-: ax. n * -lJ n-l nrlJ
l_L_.'rrirl7r:-"_ n-i= l_4 .. n+2J 1r/.1r 
- 
nly,, (? - n)a- (n - 2)a'J (V'r- - a:)il-:
r 
- 
r\';::;t"-:
J trr I=7t' ,1r = - C. n + -?
i -- 
- 
, .r' 
- 
.'---- a-,
J .r:r r: - u:,Lt = 
j:,lr- 
- 
d-r\.r- 
- 
a- 
- T in t.r'lGl7 l+ C
lzcA I l0l
a1
29. I t at -.rjd.t - iYa' -.t' + :=sin-' I + C||)L,
i \,';:T , -r.r f7=T ^s:. J 
-l--rlf 
=-srn a-----a---L
f t- r l^-\f-=-L.1 | u^ = -l t- l:----:-:------:- | a a--' | - r--J rVa---r- * i ^ |
f s-
36. Jih=cosh-r f,+c= lnlr+vGr:"r1+
t\/7-T,$. J :Tra = ln lx - V/ -]1-
46. [ .+=1777',J x1Vx2 
- 
a2 . a-x
\/7=F 
,
( 
- 
r-d-;- a2 
-, 
/--"\
I v:cr,- -trat = T v2ar -t=' ?sin-' I aiJ + C
i ,r *i- r. = '' - nrr-l-z?:Tr" - # [ r,rTi:]r-' a,
( a.t (-t-at(r'1El?):-" n-3 | a*l-=-f-l-J 11,7--F )', (n - 2)a) (n - Z)a2 J lvTax - fy-z
| - 
=- 
I'i 
- 
cr)r1Y 
- 
iat^"tLaG ai 
-, l-, - n\ . 
-J.f\ j(Lf -.{-d_r= 6 +7srn \ ' J*.
/ Fdr : \ r;- - a sin-, (.") - .
| -\a-t 
- 
i-r 
-dti tffi' = a sin- (?i - vzax-'v' i c
lt
.+C
J SIn 4r 4r = -6 coS af.
f . . , .r sin2cut 
-J srn-aI*== -T--t
" If *=-,ff-sin-(=) .,
ll57. J cos ax dx = 6sin ax + C
f . - r sin2ax 
-59. J cos' axdx =;+ fr= + C
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60.
62.
/.in"^dx=-
63.
D5.
67.
68.
69.
70.
71.
(")/ ,in ax cos bx * = .';lf t;:f -'\tf 
_ #, . ,
(b) / rin* sinb.r dx ='ffi -"i,?;!:" * ,
(.1 / .o, a.Ycos b.r dx =\F# u\$;S * ,.
/ sln n" cos ax d.r = -'otl2ot u ,
[*+ dr=)rnlsinarl+cJ Slnax q
/ m a* = -*rn lcos arl + c
,e. Iy;$;:],onT*,
,r. [ . sinax dx= {rin o, - icos4-{ ; C
so. / r" sin rrr dr = -#cos <rx .i- i, I ,,-r cos nr d.r
sr. l ron ax dx:| tn l...ar | + c
84. / tanr ax dt = [r^ or- x - C
ao. / tan" ar dx =ffi - | tan,-, ox dr. n; l
ES. / sec ar dr :j tn 1 ,.. a.r * g41 rer j * C
fO. /se"t axdx=luan*+c
92. I xc^ axd,r=sffi* *#[ sec,,-.*dr. n * l
-- 
r f
=- 
I cos''-:ardr
f - 
"-l| " , sln a-tI Sln fLr COS ar Ar = ;---;- - C. n = - iJ \n = I)Ct
f .- \| , !u> tltI cos"rLrslnardr= -;--; ;'-'- L. n= -IJ 111 T I)Cl
r
I cos" at ax =
sin"-r air cos ax n 
- 
| ( . 
"-"
- 
_ | crnna n I""^ 61.
a2=b'
a2+b2
-l-rl
64.
66.
cos"-r ar sin ar
(reduces sin'' ar)
(reduces cos'" ar)
| ,in" o.rcos"'d.r n.r - -sin"-!pc. Loii=t au . #/ ,,n,-r ..r cos,, a.r d.r. n * -n
| ,in, orcos,,,a-r a, = {-' el:! | u * #/ ,in,,n., cos,,,-: ar dr. tn = -n
( a, 
-1 f ,? ^ /- -.rlI ;i;* *= ^#,-"'- In'ffi'- (? -T)). r. b:>c.
f ,=*= 
-= 
-+ ,n i r' 
+ b sin g'r + YF]T cos ar: * a. b: < c:J A+c'slDar a\/c2-b2 ' b +cstnrl.r
?r. Ir#*: _j,un (t_t')-,
fL^l-l;l
ru. 1----9-- 2 ,,n-,1 lb.crtn#l=c. b2 
'c.:J b+c cosn,r ct/ir-T'"" LVl"c--" 21 -
7s. [, - u' =-!ln'.*bcos...*v{TlTsinr..i-. h, <,.jJ D+c cosaJ a\/c.2_b2 t lt ic.cosax I -.
f a, I rr.r
'r' 1 1 
- sos'r'- -acot; - L
,r. [.rcosarrh=-f .o, tu+[sinar: C
I r" ,[El. J .r"cosardr = Tsin n., - ;J -r''-: sina-rrlr
ft83. J cot ax dt =jtn I sin arJ + C
L
85. J cor:ardt= -jcorrrr-.r+C
87. I coc' at dr = -t9i'-'tl - | coc'-r ar d.. n * |J atn- L) )
ft
89. J csc ardt = -j tn lcscan * cot a;ui + C
r,
91. J csc: ax dx = -j cor ar - C
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93.
9{.
96.
98.
99.
100.
x l0l.
il)2.
lM.
106.
108.
1 r0.
111.
113.
115.
rt7.
118.
I 19.
721.
133.
125.
lz7.
128.
r29.
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f csc''-l a{- cot ar rr 
- 
f { ,,--I csc'o.\'d.'i = -------:-:- | csc - rLI d.t.J .?tr:-Jt tl-l-l
/--.^^,.l <+e" nv'an a: j*I "-' '"' tlc
J 
-, l-:-I qln'rY,tl = \'i:t ^l -=\ I -4-.I--L]1,
fi
J tan d-r c7.[ = .i t]I 4- - ;-: ln I I - 0-.i-l i LJl{
r ,,-'. f n-l t| ,, 
-. 
.r 
- 
a | .{ 4rJI f Qfn t\.4\.= _crn | _J""" 'r-l' n-tJ \J-;T'
a ^- f t-l ri,,fo|.tlll;I y att( /t1. tt . 
= 
- 
an< /,t- 
- 
- 
| +J n-l t1 +lJ Vl-n:-r:
t r-\ T 
"-l ,|,,.r_c] |.[d.fI .I tan rl.L (/.r = ----; i3nJ n-t rlTtJ Vl*a,.r-
I u"n,=!,"'-C ':ln 
^.,/tt: t+'
fn'
J .rc''' rh' = 
:; {rr.r 
- 
l) ' C
l r,,r,,',,1,= lj, - -+, I v-'r:,'rrt. b>0. b +J U)nt) utnt)J
r 
-,,"
J c''' cot bt tl.t' = t':1;:('zr cos b.r - b sin b.t) + C
/ .,,rrn u.r),,'dt: 
t"-rr? 
;Ltt" - i\ / .*"cn u.r)"'-'| d.r.
| ( ln zer)"'-r
J.r-'tlntu)"d-t= rr_I -C nz*-l
It
J sinh ar rlr = I cosh cr-r 
* C
l. .,. srnhlar .r 
-J srnn- rr.r 4-r = +r, - . - L
| .." sinh"-:rl{coshar n- I | .,,,-'
J SInn (Lt aI = 
- 
'ct- 
- ,l J Stnn ' 4.t (LY.
f 
-^^,,, .... .t.. 
- 
corh"-r n.t sinh nr . rr - I [ .^.,.-.J COSn cLt (Lt = tln = -- r?- J cosn - 4.r ax.
f .. sinh ax d.r = * cosh ar - { slnh a: + CJ " """'-." ..'' a --""' a-| ,, ,,( .
J .r"sinh u-xdr= Tcosh n.t-;J .r'-'cosha.r-d-t
i ,^-r -... -,.. 
- 
1 ,- , ^^-,J tanh rLr d-r = ; In rcosh an) - C
(t
J tanh-rlrdr = { - atanh ar - C
| , .. tanh"-r an i , ,,-'
J tanh"urdt= -J tanh"-'nr-rir. n*1
| .orh"-l 6.1 f
J coth" ax d\ : : J coth"-: a-r r/x. tt * I
(t
J sech at dr = ; sin-r (tanh ax) + C
tr * 
-l
u2. f 
=J==Inlln''t|!cJ xln a-r
n4. Icosh 4.r ,t., = Isinh cr + C
116. / cosh:c.r o, = %*+ { + c
n*0
tr*0
n0. I.r cosh cr a.t = 'isinh ar' - { costr at = C
n2. I .r-" cosh a.v cLu = { sinrr o, - *J r"-' sinh a..- r/.r
n4, I corh ar.t. = * ln I sinh ax t, + C
n6. I coth: rr.r dr : .. - * coth dlr + C
-rl
f95. J csc
r
97. J cos
+ c, b>0,
..f
eu, 
- 
'J I rrt-l ,r.tctJ
++- (a sin tt.u -4-+D-
rr-v--t*C
tt* -t ?'frI
lo3. J t"'*=[ffi
105. I -r" e'" dx = Il'
I I07. 
,[ o"' ,in b.r rl.r =
ng. I In rrr r/.r = r ln
" a-t cot d.t r/.t =
-' an ri-r' = .Y cos
lzcA I l0l
csc" d-Y ^
--iA- + L. ,1 
= 
u
l-_
-'n..-*Vl 
-a:.r:+C
*. Yrl
n* 
-l
rr * 
-l
130. ,atJ cschaxdx=;hir-h?
b+l
cIx
b cos b.r) + C
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&
,l
;
r4i
'ir1
1::
5
;.
lzcA I l0l
-8-
-ooooooo-
T-
3t. i secir: L\ dr =j ranh ar - C
-13. iseclr^ arcLr=sech"-laranhn-t i n-2 [ .,nh,-1.,-,t*ttt-l)an-lJ"--"rr'rq't'
15. Isech d.f mnh.rrlr=-sec!"d'r ' a n+0iic L'
ii. l,^sinhb.r o,=tl#-*)', a:;b1
39. I -r-"-le-\rrr=I-(rr) :(r- l)1. n>0
il36. I csch" (r.r corh 4.\.4.. = -ctc,?u ttt i c. rr = 0
r3s. I c"' cosh b.r dt = +l# * s-_f = c. a) + t::
r'/. f
140. Jo e-"" tt.t = iJi rr ) 0
132. J cschr cnclx = -jcotn sx * C
..Jl,,t;5
: irt1
n
ry,
ed
i.r s:,/t lt 'ar'5'-'(tl - tt .!-itnisaneveninteserz2fl. J sin"rl.r= I cos".rLr-={- ;'+.'o"'tt r -
')" J" lJ'!'9':'tu- ll.ifnisanoclctinteser>3I J')'t"'t1
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